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Na uzorku od 45 ispitanika ispitani su efekti evaluacije i aktiva-
cije na neposredno i odgo|eno slobodno dosje}anje, prepozna-
vanje i inicijalnu fazu obrade afektivnih podra`aja. Dobiveni re-
zultati pokazuju da se i pri neposrednom i pri odgo|enom dos-
je}anju ispitanici vi{e dosje}aju afektivnih podra`aja niske akti-
vacije, dok se podra`aji visoke aktivacije bolje prepoznaju i iza-
zivaju vi{e neto~nih "DA" odgovora. Samo pri neposrednom do-
sje}anju neugodni afektivni podra`aji dosje}aju se bolje od ugo-
dnih, dok pri odgo|enom dosje}anju nema razlike izme|u ugo-
dnih i neugodnih afektivnih podra`aja. Tako|er, neugodni afek-
tivni podra`aji bolje se prepoznaju, dok ugodni podra`aji izazi-
vaju vi{e neto~nih "DA" odgovora. Op}enito, rezultati ovoga is-
tra`ivanja pokazuju da evaluacija i aktivacija, samostalno i u in-
terakciji, imaju zna~ajan utjecaj na pam}enje afektivnih podra-
`aja. Utjecaj tih dviju dimenzija na pam}enje afektivnih podra-
`aja je razli~it, a tako|er je ovisan i o kori{tenom tipu testa
pam}enja. Navedeni su rezultati interpretirani u kontekstu posto-
je}ih teorija o ulozi evaluacije i aktivacije pri pam}enju afektivnih
podra`aja.
Requests for reprints should be sent to Igor Kardum, Filozofski
fakultet, Trg I. Klobu~ari}a 1, 51000 Rijeka, Croatia.
E-mail: kardum@ pedagog.human.pefri.hr
UVOD
Dosada{nji klini~ki i empirijski podaci podr`avaju prakti~ki ci-
jeli spektar mogu}ih odnosa izme|u emocija i pam}enja. Tako
npr. Brown i Kulik (1977.) dr`e da poseban mehanizam pam-
}enja (flashbulb memory) "fotografira" doga|aje koji su visoko
emocionalni i zna~ajni za pojedinca, {to dovodi do detaljnog
i dugotrajnog pam}enja takvih doga|aja. Takva je npr. vi{e pu-
ta istra`ivana situacija s eksplozijomChallengera. Zarevski (1997.)
takvu vrstu pam}enja naziva blic pam}enjem, a definira ga kao115
 
iznimno dobro pam}enje detalja neposredno prije, za vrijeme
i nakon iznena|uju}eg doga|aja koji ima zna~ajne posljedice
za pojedinca i/ili naciju.Me|utim, ulogu emocionalnosti pri pam-
}enju te{ko je odrediti na osnovi doga|aja nad kojima imamo
relativno malu kontrolu. Bolje kontrolirana eksperimentalna
istra`ivanja tako|er su pokazala bolje pam}enje emocionalno
zasi}enih doga|aja. Tako npr. ispitanici koji su vidjeli film o plja-
~ki banke bolje pamte tematski sadr`aj filma {est mjeseci kas-
nije, ako je kraj filma nasilan, u usporedbi s nenasilnim kra-
jem. Sli~no tome, ako ispitanici vide sekvenciju u kojoj je auto
udario dje~aka, bolje pamte glavna obilje`ja epizode nego ako
vide sekvenciju slajdova u kojima auto nije udario dje~aka
(Christianson i Loftus, 1987.).
Iako istra`ivanja pam}enja takvih doga|aja sugeriraju da
se bolje pamte doga|aji koji su visoko uzbu|uju}i, bez obzira
na to jesu li oni ugodni ili neugodni, analiza tih doga|aja gov-
ori da su oni uglavnom traumati~ni i averzivni. Zbog toga bi-
smo mogli zaklju~iti da istra`ivanja tzv. flashbulb pam}enja
pokazuju da posebno dobro pamtimo neugodne doga|aje, ia-
ko postoje istra`ivanja koja pokazuju da tijekom vremena do-
lazi do zna~ajnog zaboravljanja i neto~nosti u pam}enju do-
ga|aja koji imaju flashbulb karakteristike, pri ~emu su ispita-
nici jo{ i vrlo sigurni u svoju to~nost (McCloskey i sur., 1988.).
Uz spomenuti, relativno noviji, naglasak na boljem pam-
}enju neugodnih do`ivljaja, postoji tako|er i duga tradicija,
nastala najprije pod utjecajem klasi~nog psihoanaliti~kog mi-
{ljenja, koja traumatske doga|aje povezuje s amnezijom i re-
presijom.Naosnovi pregleda literature o represijiHolmes (1974.)
zaklju~uje da nema dosta konzistentnih nalaza o selektivnom
zaboravljanju doga|aja koji uklju~uju prijetnju za ego,
usprkos tome {to su razli~ita istra`ivanja upotrebljavala raz-
li~ite postupke i paradigme. Isti zaklju~ak pru`a i istra`ivanje
koje su izveli Bradley i Baddeley (1990.) u kojem su mjerili
pam}enje asocijacija koje su ispitanici producirali na ugodne,
neugodne i emocionalno neutralne rije~i, i to neposredno na-
kon zadatka generiranja i mjesec dana kasnije. Iako se nepo-
sredno nakon generiranja asocijacije na emocionalno neu-
tralne rije~i pamte bolje nego asocijacije na emocionalne, neu-
godne asocijacije se ne pamte lo{ije od ugodnih. Mjesec dana
kasnije ve}e je zaboravljanje neutralnih podra`aja, {to rezul-
tira ne{to boljim pam}enjem emocionalnih podra`aja, i ugod-
nih i neugodnih.
Me|utim, neka istra`ivanja potvr|uju lo{ije pam}enje ne-
ugodnih podra`aja (Christianson i Loftus, 1987., 1991.; Clif-
ford i Hollin, 1981.; Loftus i Burns, 1982.). U tim su istra`iva-
njima ispitanicima prikazane razli~ite verzije istog doga|aja
(npr. traumatska i neutralna), a nakon toga je testirano njiho-
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kazuju da se centralni elementi pamte bolje kad se ispitanici-
ma prezentira traumatska verzija doga|aja, me|utim, per-
iferni ili pozadinski elementi pamte se lo{ije kada je situacija
traumatska. Jedno od obja{njenja tih rezultata govori da trau-
matski podra`aj dovodi do ve}eg usmjeravanja pozornosti na
centralni aspekt doga|aja, dok se manjina ostalih resursa ko-
risti za obradu perifernih informacija (Christianson i Loftus,
1991.).
Obrnuto od lo{ijeg pam}enje za neugodne do`ivljaje, tre-
ba naglasiti da neka istra`ivanja pokazuju da je zapravo pam-
}enje za ugodne do`ivljaje dobro. Berlyne (1960.) je original-
no predlo`io Pollyanna hipotezu, koja pretpostavlja postoja-
nje sna`nije preferencije prema ugodnim do`ivljajima, {to se
odra`ava u informacijama koje imamo o sebi i drugima, u ko-
gnitivnoj obradi informacija i sl. Na osnovi pregleda velikog
broja istra`ivanja, Matlin i Stang (1978.) navode da oko 60 po-
sto istra`ivanja dobiva rezultate koji ukazuju na bolje pam}e-
nje ugodnih podra`aja u usporedbi s neugodnim i neutral-
nim podra`ajima. Me|utim, postoje i istra`ivanja ~iji rezultati
nisu u skladu sPollyannahipotezom.Takonpr. Thompson (1985.)
nije na{ao efekt ugode kad je ispitivao pam}enje ugodnih i ne-
ugodnih doga|aja koje su ispitanici evidentirali u dnevnik.
Bradley i Baddeley (1990.) tako|er nisu na{li razliku u pam}e-
nju ugodnih i neugodnih rije~i kad su one izjedna~ene po
konkretnosti i frekventnosti.
Uz efekte ugode odnosno neugode, velik broj istra`iva-
nja ukazuje na va`nost interakcije izme|u varijabla kao {to su
vrsta doga|aja (emocionalni, emocionalno neutralni), vrsta in-
formacije koja se pamti (centralna, periferna), tip testa pam-
}enja (slobodno dosje}anje, ozna~eno dosje}anje, prepozna-
vanje) te vrijeme testiranja (neposredno, odgo|eno) (vidi Chri-
stianson, 1992., 1992a).
Osim hedonisti~kog tona, va`no i neizostavno obilje`je
emocionalnih podra`aja je i njihova aktivacija ili uzbu|enje.
Brojna suvremena ispitivanja strukture emocionalnih stanja,
ali i strukture rje~nika emocija, emocionalnih odgovora na
vizualne i druge emocionalne podra`aje pokazuju da se emo-
cionalni prostor mo`e parsimoni~no opisati s dvije bipolarne
i ortogonalne dimenzije koje se naj~e{}e nazivaju evaluacija
(ugoda – neugoda) i aktivacija (visoka – niska) (Russell, 1980.,
1989.; Patrick i Lavoro, 1997.). Ovako definiran dvodimenzio-
nalni emocionalni prostor sadr`i ~etiri kvadranta: I. ugoda –
visoka aktivacija (uzbu|enost), II. neugoda – visoka aktivacija
(stres), III. neugoda – niska aktivacija (depresija) i IV. ugoda –
niska aktivacija (relaksacija).
Dosada{nja istra`ivanja vezana uz ulogu uzbu|enja u
pam}enju tako|er su nejednozna~na. Tako npr. neka istra`i-
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no, ali olak{avaju odgo|eno dosje}anje (Craik i Blankstein,
1975.; Eysenck, 1976.). Bock i Klinger (1986.), koriste}i se tes-
tom slobodnog dosje}anja, nalaze da visoko uzbu|enje kon-
zistentno olak{ava pam}enje verbalnogmaterijala.Matlin i Stang
(1978.) tako|er navode da se uzbu|uju}i podra`aji, i pozi-
tivnog i negativnog hedonisti~kog tona, ~esto pamte bolje od
podra`aja koje karakterizira nisko uzbu|enje.
Kao {to je ve} re~eno, uzbu|enje ili aktivacija uglavnom
nije povezana s hedonisti~kim tonom, tj. ugodni i neugodni
podra`aji mogu biti visoke i niske aktivacije. Ta ~injenica znat-
no ote`ava dono{enje jednozna~nih zaklju~aka iz prije nave-
denih istra`ivanja, a vjerojatno je i uzrok tako velikoj razno-
vrsnosti dobivenih rezultata. Naime, u istra`ivanjima efekata
hedonisti~kog tona ili uzbu|enja na pam}enje nije rijetkost
da se ne vodi ra~una o obje komponente podra`ajnog mater-
ijala istodobno. Npr., istra`ivanja vezana uz pam}enje o~evi-
daca uglavnom su usmjerena na neugodne podra`aje. U tim
se istra`ivanjima uglavnom uspore|uju uzbu|uju}i (uglav-
nom neugodni) doga|aji s neuzbu|uju}im (uglavnom neu-
tralnim) doga|ajima. Budu}i da ti podra`aji ne variraju samo
po uzbu|enju nego i po valenciji, nije jasno ~emu pripisati
dobivene razlike.
Zna~ajan napredak u razvoju podra`ajnog materijala ko-
ji, izme|u ostaloga, omogu}ava i valjanije eksperimentalno
ispitivanje efekata evaluacije i aktivacije na pam}enje preds-
tavlja "International Affective Picture System" (IAPS; Lang,
Öhman i Vaitl, 1988.). IAPS je standardiziran skup od 240 nor-
mativnih emocionalnih podra`aja u obliku slajdova, ~iji sa-
dr`aj obuhva}a vrlo {irok raspon semanti~kih kategorija (npr.
prizori `ivotinja, prirode, oru`ja, unaka`enih tijela, pribora za
doma}instvo, erotike, itd.) koje variraju po evaluaciji i akti-
vaciji.
Dosada{nja istra`ivanja s ovim skupom emocionalnih po-
dra`aja pokazuju da njihova perceptivna obrada dovodi do
pouzdanih promjena u facijalnoj i visceralnoj elektrofizio-
logiji, razini interesa i funkcionalnoj aktivnosti vizualnog kor-
teksa (Greenwald i sur., 1989.; Lang i sur., 1998.; Mini i sur.,
1996.). Tako npr. istra`ivanje Greenwalda i suradnika (1989.)
pokazuje da su promjene u napetosti facijalnih mi{i}a vi{e po-
vezane s procijenjenom ugodno{}u podra`aja, dok su prom-
jene u elektri~noj provodljivosti ko`e vi{e povezane s proci-
jenjenom aktivacijom.
Do sada je izvedeno i nekoliko istra`ivanja u svezi s pam-
}enjem podra`aja iz IAPS-a. Bradley i suradnici (1992.) su ra-
bili 60 afektivnih podra`aja koji su sistematski varirali po
evaluaciji i aktivaciji. Zadatak ispitanika bio je procijeniti sla-
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nakon intervala od 15 minuta od ispitanika se tra`ilo da se
dosjete prije prezentiranih podra`aja. Test slobodnog dosje-
}anja na istim je ispitanicima primijenjen i nakon intervala od
godinu dana. Dobiveni su rezultati pokazali da nema razlike
u pam}enju ugodnih i neugodnih podra`aja niti na jednom
testu dosje}anja, me|utim, i ugodni i neugodni podra`aji pam-
te se bolje od neutralnih podra`aja. Kada se ugodni i neugo-
dni podra`aji izjedna~e po uzbu|enju, opa`a se jedino slab,
grani~no zna~ajan efekt ugode na pam}enje (bolje dosje}anje
ugodnih podra`aja), i to samo na testu neposrednog dosje-
}anja. Za razliku od ugode, efekt uzbu|enja bio je statisti~ki
zna~ajan kod oba testa dosje}anja i pokazivao je da se pod-
ra`aji koji su procijenjene uzbu|uju}ima bolje dosje}aju.
Pretpostavljaju}i visoku to~nost prepoznavanja, ovi su
autori ispitivali brzinu prepoznavanja afektivnih podra`aja
razli~ite evaluacije i aktivacije. Njihovi nalazi pokazali su da
je brzina prepoznavanja pod odlu~uju}im utjecajem razine
aktivacije. Kao i kod dosje}anja, uzbu|uju}i podra`aji br`e se
prepoznaju, pri ~emu je brzina prepoznavanja bila jednaka i
za ugodne i za neugodne podra`aje.
Ovaj je podra`ajni materijal rabljen i za ispitivanje pre-
poznavanja detalja. Bradley (1994.) je ispitanicima prezenti-
rala 50 afektivnih podra`aja iz svih ~etiriju kategorija (ugoda-
visoka aktivacija, neugoda-visoka aktivacija, ugoda – niska ak-
tivacija, neugoda – niska aktivacija), a nakon dvodnevnog in-
tervala retencije ispitanicima je dan nenajavljeni DA/NE test
prepoznavanja detalja koju su/nisu bili prije prisutni na po-
dra`ajima. Kod svih ~etiriju kategorija podra`aja to~nost pre-
poznavanja detalja bila je iznad slu~ajnog poga|anja, a do-
biveni su zna~ajni glavni efekti i evaluacije i aktivacije. Visoka
aktivacija dovodi do ve}e to~nosti u prepoznavanju detalja, a
detalji neugodnih podra`aja prepoznaju se to~nije nego kod
podra`aja istog uzbu|enja pozitivne valencije, tako da je pre-
poznavanje detalja najbolje za visoko uzbu|uju}e neugodne
podra`aje.
Ovo istra`ivanje tako|er ima za cilj ispitati efekte evalu-
acije i aktivacije pri pam}enju afektivnih podra`aja, upotreb-
ljavaju}i kao podra`ajni materijal slajdove iz IAPS-a. U okviru
ovoga cilja ispitat }e se sljede}a tri problema: 1. efekti evalu-
acije i aktivacije na neposredno i odgo|eno dosje}anje; 2. ef-
ekti evaluacije i aktivacije na prepoznavanje afektivnih pod-
ra`aja; 3. efekti evaluacije i aktivacije na inicijalnu fazu obra-
de afektivnih podra`aja.
Efekti evaluacije i aktivacije na to~nost prepoznavanja i
inicijalnu fazu obrade afektivnih podra`aja do sada nisu bili
istra`ivani uporabom IAPS-a. Kao {to je ve} navedeno, Brad-
ley i suradnici (1992.) ispitivali su efekte evaluacije i aktivaci-
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njihovih nalaza, i u ovom bismo slu~aju mogli pretpostaviti
da je to~nost prepoznavanja pod odlu~uju}im utjecajem akti-
vacije.
Prvi dio istra`ivanja, koji se odnosi na efekte evaluacije i
aktivacije na neposredno i odgo|eno dosje}anje, predstavlja
djelomi~nu replikaciju istra`ivanja koje su izveli Bradley i
suradnici (1992.). S obzirom na rezultate dosada{njih istra`i-
vanja, i u ovom se slu~aju mo`e pretpostaviti da }e i evalua-
cija i aktivacija imati zna~ajne efekte na dosje}anje afektivnih
podra`aja. Me|utim, velika raznovrsnost do sada dobivenih
rezultata onemogu}ava postavljanje specifi~nih hipoteza.
Tako je npr. mogu}e pretpostaviti da }e se bolje dosje}ati po-
dra`ajni materijal negativnog hedonisti~kog tona, ali isto tako
i da }e se bolje dosje}ati materijal pozitivnog hedonisti~kog
tona. Sli~na je situacija i s aktivacijom. Osim toga, ako se po-
sebno dobro pamte traumatski doga|aji, {to sugeriraju ist-
ra`ivanja flashbulb pam}enja, tada mo`emo o~ekivati zna~aj-
nu interakciju evaluacije i aktivacije.
METODA
Ispitanici
U istra`ivanju je sudjelovalo 45 ispitanika (37 `enskog i 8 mu-
{kog spola). Ispitanici su bili studenti razli~itih godina na Od-
sjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveu~ili{ta u Rijeci.
Pribor
U prvom dijelu istra`ivanja rabljeno je 20 dijapozitiva koji su
uzeti iz "International Affective Picture System" (IAPS) (Lang
i sur., 1988.). IAPS je standardiziran skup od 240 dijapozitiva
u boji, razli~itog sadr`aja, pri ~emu za svaki dijapozitiv posto-
je podaci o njegovu polo`aju u dvodimenzionalnom emocio-
nalnomprostoru definiranomdimenzijama evaluacije (ugoda –
neugoda) i aktivacije (niska – visoka).
U ovom je istra`ivanju svaki kvadrant zastupljen s po pet
afektivnih podra`aja. Nastojalo se da podra`aji iz sva ~etiri kva-
dranta budu izbalansirani po vrijednostima aritmeti~kih sre-
dina i standardnih devijacija na dimenzijama evaluacije i ak-
tivacije. Te su vrijednosti preuzete iz ve} postoje}ih ispitiva-
nja (Greenwald i sur., 1989.), a rezultati dobiveni procjenjiva-
njem 20 rabljenih dijapozitiva na dimenzijama evaluacije i ak-
tivacije u ovom istra`ivanju u potpunosti se poklapaju s pre-
uzetim vrijednostima.
U drugom dijelu istra`ivanja, uz 20 ve} rabljenih dija-
pozitiva rabljeno je i 20 novih koji su bili {to je vi{e mogu}e iz-
jedna~eni s prije rabljenim dijapozitivima po vrijednostima










Istra`ivanje je provedeno u dva dijela. U prvom dijelu ispi-
tanicima je u manjim skupinama (do 10 ispitanika) prezenti-
rano 20 afektivnih podra`aja, pri ~emu je od njih tra`eno da
procijene ugodnost i aktivaciju svakog prezentiranog podra-
`aja. Vrijeme prezentacije svakog podra`aja bilo je pet sekun-
di. Za procjenu ugodnosti i aktivacije afektivnih podra`aja ra-
bljena je grafi~ka skala procjene od pet stupnjeva. Redoslijed
prezentacije podra`aja variran je izme|u grupa ispitanika.
Nakon pauze od 30 minuta, tijekom koje su primijenjeni
neki upitnici li~nosti, ispitanicima je zadan nenajavljen test slo-
bodnog dosje}anja. Ispitanici su trebali ukratko, jednom rije~i
ili frazom, opisati sadr`aj prezentiranih podra`aja.
Drugi dio istra`ivanja nenajavljeno je proveden na istim
ispitanicima ~etiri mjeseca kasnije. Najprije im je, kao i u pr-
vom dijelu istra`ivanja, zadan test slobodnog dosje}anja ko-
jim se od njih tra`ilo da se dosjete {to vi{e afektivnih podra-
`aja prezentiranih u prvom dijelu istra`ivanja.
Nakon toga primijenjen je test prepoznavanja u kojem je
zadatak ispitanika bio prepoznati koji su podra`aji bili pre-
zentirani u prvom dijelu istra`ivanja. Za test prepoznavanja
prikazano je ukupno 40 afektivnih podra`aja, 20 iz prvog di-
jela istra`ivanja i isto toliko novih. I na prvi i na drugi dio is-
tra`ivanja ispitanici su u skupinama dolazili u to~no odre-
|eno vrijeme, tako da je onemogu}ena komunikacija izme|u
ispitanika koji su ve} sudjelovali i onih koji bi tek trebali sud-
jelovati u ispitivanju.
REZULTATI
Efekti evaluacije i aktivacije na neposredno i odgo|eno dosje-
}anje afektivnih podra`aja
Analizom varijance s ponavljanim mjerenjima najprije su
ispitani efekti evaluacije i aktivacije na neposredno dosje}a-
nje. Zbog malog broja mu{karaca, efekti spola na pam}enje
afektivnih podra`aja nisu ispitivani. Dobiveni su statisti~ki zna-
~ajni glavni efekti evaluacije (F1,44 = 15.39; p < 0.001) i akti-
vacije (F1,44 = 32.24; p < 0.001), a dobivena je i statisti~ki zna-
~ajna interakcija izme|u evaluacije i aktivacije (F1,44 = 42.63; p
< 0.001).
Glavni efekt evaluacije pokazuje nam da se ispitanici sta-
tisti~ki zna~ajno vi{e dosje}aju neugodnih podra`aja (M=4.03)
u odnosu na ugodne podra`aje (M = 3.54), dok glavni efekt
aktivacije govori o statisti~ki zna~ajno boljem dosje}anju afe-
ktivnih podra`aja niske aktivacije (M = 4.13) u usporedbi s
podra`ajima visoke aktivacije (M = 3.44).
Statisti~ki zna~ajna interakcija evaluacije i aktivacije po-
kazuje da kod podra`aja visoke aktivacije dolazi do boljeg do-121
sje}anja ako su ti podra`aji istodobno i neugodni, dok kod
podra`aja niske aktivacije dolazi do boljeg dosje}anja ako su
ti podra`aji istodobno i ugodni. Interakcijski efekt evaluacije
i aktivacije na neposredno dosje}anje afektivnih podra`aja
prikazan je na slici 1.
U tablici 1. prikazani su rezultati t-testova kojima su testi-
rane razlike izme|u pojedinih kategorija afektivnih podra`aja
pri neposrednom dosje}anju te aritmeti~ka sredina i standar-
dna devijacija za svaku kategoriju afektivnih podra`aja.
Afektivni neugoda/ ugoda/ neugoda/
podra`aji visoka aktivacija niska aktivacija niska aktivacija M SD
ugoda/ t = 6.39 t = 7.88 t = 6.15
visoka aktivacija p < 0.001 p < 0.001 p < 0.001 2.71 1.31
neugoda/ t = 1.30 t = 1.57
visoka aktivacija p > 0.05 p > 0.05 4.16 0.88
ugoda/ t = 3.09
niska aktivacija p < 0.01 4.36 0.65
neugoda/
niska aktivacija 3.89 0.83
Kao {to se vidi iz tablice 1., ispitanici se pri neposrednom
dosje}anju najvi{e dosje}aju ugodnih afektivnih podra`aja ni-
ske aktivacije. Ta se kategorija afektivnih podra`aja dosje}a sta-
tisti~ki zna~ajno bolje od neugodnih podra`aja niske akti-
vacije te od ugodnih podra`aja visoke aktivacije, me|utim,
statisti~ki se zna~ajno ne razlikuje od kategorije neugodnih
podra`aja visoke aktivacije. Kategorija neugodnih afektivnih
podra`aja visoke aktivacije dosje}a se statisti~ki zna~ajno bo-



















likuje se statisti~ki zna~ajno od neugodnih afektivnih podra-
`aja niske aktivacije. Neugodni afektivni podra`aji niske akti-
vacije dosje}aju se statisti~ki zna~ajno bolje od ugodnih afek-
tivnih podra`aja visoke aktivacije, {to je ujedno i kategorija af-
ektivnih podra`aja koje se ispitanici najlo{ije dosje}aju.
Na testu odgo|enog dosje}anja, provedenom nakon ~e-
tiri mjeseca, tako|er je dobiven statisti~ki zna~ajan glavni ef-
ekt aktivacije (F1,44 = 7.06; p < 0.01) te zna~ajna interakcija
aktivacije i evaluacije (F1,44 = 27.70; p < 0.001), me|utim,
glavni efekt evaluacije nije dobiven (F1,44 = 0.36; p > 0.05).
I nakon vremenskog intervala od ~etiri mjeseca bolje je
dosje}anje afektivnih podra`aja niske aktivacije (M= 2.12) od
podra`aja visoke aktivacije (M= 1.75). Interakcijski efekt eva-
luacije i aktivacije na odgo|eno dosje}anje afektivnih podra-
`aja isti je kao i pri neposrednom dosje}anju, tj. za podra`aje
visoke aktivacije dosje}anje je bolje ako je ugodnost niska, dok
je za podra`aje niske aktivacije dosje}anje lo{ije ako je istodo-
bno i ugodnost podra`aja niska. U tablici 2. prikazani su re-
zultati t-testova kojima su testirane razlike izme|u pojedinih
kategorija afektivnih podra`aja pri odgo|enom dosje}anju te
aritmeti~ka sredina i standardna devijacija za svaku kategori-
ju afektivnih podra`aja.
Afektivni neugoda/ ugoda/ neugoda/
podra`aji visoka aktivacija niska aktivacija niska aktivacija M SD
ugoda/ t = 2.71 t = 5.72 t = 1.32
visoka aktivacija p < 0.01 p < 0.001 p < 0.05 1.44 1.25
neugoda/ t = 2.02 t = 1.79
visoka aktivacija p > 0.05 p > 0.05 2.07 1.16
ugoda/ t = 4.08
niska aktivacija p < 0.001 2.53 1.24
neugoda/
niska aktivacija 1.71 1.01
I pri odgo|enom dosje}anju ispitanici se najvi{e dosje-
}aju ugodnih afektivnih podra`aja niske aktivacije. Ta se kat-
egorija afektivnih podra`aja dosje}a statisti~ki zna~ajno bolje
u odnosu na sve tri preostale kategorije afektivnih podra`aja.
Kao i pri neposrednom dosje}anju, neugodni afektivni pod-
ra`aji visoke aktivacije dosje}aju se statisti~ki zna~ajno bolje
od ugodnih podra`aja visoke aktivacije, me|utim, ne razliku-
ju se statisti~ki zna~ajno od neugodnih afektivnih podra`aja
niske aktivacije. Za razliku od neposrednog dosje}anja, kod
odgo|enog dosje}anja vi{e ne postoji statisti~ki zna~ajna raz-
lika izme|u neugodnih afektivnih podra`aja niske aktivacije













Kao {to je i o~ekivano, sve se kategorije afektivnih podra-
`aja statisti~ki zna~ajno lo{ije dosje}aju pri odgo|enom dos-
je}anju u odnosu na neposredno: visoka aktivacija-ugoda (t
= 6.35; p < 0.001), visoka aktivacija-neugoda (t = 10.69; p <
0.001), niska aktivacija-ugoda (t = 9.79; p < 0.001) i niska akti-
vacija-neugoda (t = 12.45; p < 0.001).
Da bi se ispitalo mijenjaju li se efekti evaluacije i akti-
vacije na dosje}anje afektivnih podra`aja tijekom vremena, iz-
vr{ena je analiza varijance s ponavljanim mjerenjima na tri fa-
ktora, evaluaciji (ugoda – neugoda), aktivaciji (niska – visoka)
i testu dosje}anja (neposredno – odgo|eno dosje}anje). Ako
se efekti evaluacije i aktivacije na dosje}anje afektivnih po-
dra`aja zna~ajno mijenjaju tijekom vremena, mo`emo o~eki-
vati statisti~ki zna~ajne interakcije izme|u evaluacije i akti-
vacije s jedne i testa dosje}anja s druge strane. Rezultati ove
analize pokazuju da su obje interakcije statisti~ki zna~ajne,
odnosno da postoji zna~ajna interakcija izme|u evaluacije i
testa dosje}anja (F1,44 = 9.20; p < 0.01) te izme|u aktivacije i
testa dosje}anja (F1,44 = 3.91; p < 0.05). Ovi su interakcijski




















Zna~ajna interakcija evaluacije i testa dosje}anja (slika 2.)
pokazuje da s vremenom dolazi do ja~eg opadanja u dosje-
}anju neugodnih afektivnih podra`aja, tako da se pri od-
go|enom dosje}anju vi{e ne opa`a razlika u dosje}anju ugo-
dnih i neugodnih afektivnih podra`aja koja je dobivena pri
neposrednom dosje}anju.
Na slici 3. prikazana je zna~ajna interakcija aktivacije i
testa dosje}anja iz koje je vidljivo da s vremenom dolazi do
ja~eg opadanja u dosje}anju afektivnih podra`aja niske akti-
vacije.
Efekti evaluacije i aktivacije
na prepoznavanje afektivnih podra`aja
Da bi se ispitali efekti evaluacije i aktivacije na prepoznava-
nje afektivnih podra`aja, i u ovom je slu~aju izvr{ena analiza
varijance s ponavljanim mjerenjima na oba faktora. Rezultati
ove analize govore o statisti~ki zna~ajnim glavnim efektima i
evaluacije (F1,44 = 10.61; p < 0.002) i aktivacije (F1,44 = 8.54; p
< 0.005), dok njihova interakcija nije statisti~ki zna~ajna (F1,44
= 0.38; p > 0.05).
Glavni efekt evaluacije na prepoznavanje pokazuje nam
da se neugodni afektivni podra`aji zna~ajno bolje prepozna-
ju (M= 4.29) u usporedbi s ugodnim podra`ajima (M= 3.78),
{to je sli~no rezultatima dobivenim pri neposrednom dosje-
}anju. Glavni efekt aktivacije govori o statisti~ki zna~ajno bol-
jem prepoznavanju podra`aja visoke aktivacije (M = 4.22) u
odnosu na podra`aje niske aktivacije (M = 3.85), {to je obr-
nuto nego u oba testa dosje}anja.
U tablici 3. prikazani su rezultati t-testova kojima su testi-
rane razlike izme|u pojedinih kategorija afektivnih podra`a-
ja pri prepoznavanju te aritmeti~ka sredina i standardna de-
vijacija za svaku kategoriju afektivnih podra`aja.
Afektivni neugoda/ ugoda/ neugoda/
podra`aji visoka aktivacija niska aktivacija niska aktivacija M SD
ugoda/ t = 2.82 t = 2.41 t = 0.68
visoka aktivacija p < 0.01 p < 0.05 p < 0.05 4.00 0.91
neugoda/ t = 4.21 t = 2.05
visoka aktivacija p > 0.001 p > 0.05 4.44 0.79
ugoda/ t = 2.64
niska aktivacija p < 0.05 3.56 1.08
neugoda/
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Iz tablice 3. vidi se da je najbolje prepoznavanje neugod-
nih afektivnih podra`aja visoke aktivacije. Ta se kategorija afek-
tivnih podra`aja statisti~ki zna~ajno bolje prepoznaje u uspo-
redbi sa sve tri preostale kategorije afektivnih podra`aja. Neu-
godni afektivni podra`aji niske aktivacije podjednako se to~-
no prepoznaju kao i ugodni podra`aji visoke aktivacije, a obje
ove kategorije afektivnih podra`aja statisti~ki se zna~ajno bo-
lje prepoznaju od ugodnih afektivnih podra`aja niske aktivacije.
Uspore|uju}i rezultate dobivene na testu prepoznava-
nja s rezultatima dobivenim na oba testa dosje}anja, mo`emo
vidjeti da se podra`aji koji se najbolje dosje}aju (ugoda – nis-
ka aktivacija) ujedno i najlo{ije prepoznaju. Kako bismo de-
taljnije ispitali eventualne interakcijske efekte vrste testa pam-
}enja s evaluacijom i aktivacijom, izvr{ene su dvije trosmjer-
ne analize varijance s ponavljanim mjerenjima na sva tri fak-
tora: test pam}enja (dosje}anje – prepoznavanje), evaluacija
(ugoda – neugoda) i aktivacija (niska – visoka). U prvoj su
analizi uspore|eni rezultati neposrednog dosje}anja i pre-
poznavanja, a u drugoj odgo|enog dosje}anja i prepozna-
vanja.
Kad uzmemo u obzir neposredno dosje}anje i prepozna-
vanje, dobivena je statisti~ki zna~ajna dvosmjerna interakcija
testa pam}enja i razine aktivacije (F1,44 = 46.64; p < 0.001) koja
pokazuje da sa smanjenjem razine aktivacije dolazi do slabi-
jeg prepoznavanja, ali boljeg dosje}anja. Zbog toga se
podra`aji niske aktivacije statisti~ki zna~ajno bolje neposred-
no dosje}aju (M = 4.12) nego {to se prepoznaju (M = 3.84) (t
= 2.30; p < 0.05). Statisti~ki zna~ajna trosmjerna interakcija
testa pam}enja, evaluacije i aktivacije (F1,44 = 33.12; p < 0.001)
pokazuje da je ovakav obrazac rezultata naro~ito nagla{en
kod ugodnih podra`aja. Kod neugodnih podra`aja sa sman-
jenjem razine aktivacije opadaju i dosje}anje i prepoznavan-
je. Interakcija testa pam}enja i evaluacije nije statisti~ki zna-
~ajna (F1,44 = 0.02; p > 0.05).
Uspore|uju}i odgo|eno dosje}anje i prepoznavanje,
rezultati opet pokazuju statisti~ki zna~ajnu dvosmjernu inter-
akciju testa pam}enja i razine aktivacije (F1,44 = 20.98; p <
0.001), i to u istom smjeru kao i pri neposrednom dosje}anju:
dosje}anje je bolje ako je aktivacija niska, dok je prepozna-
vanje bolje ako je aktivacija visoka. Tako|er je dobivena i sta-
tisti~ki zna~ajna trosmjerna interakcija testa pam}enja, evalu-
acije i aktivacije (F1,44 = 25.02; p < 0.001) koja opet pokazuje
da ovakav obrazac rezultata vrijedi samo za ugodne podra-
`aje, dok kod neugodnih podra`aja sa smanjenjem razine ak-
tivacije opadaju i dosje}anje i prepoznavanje. U ovom je slu-
~aju dobivena i statisti~ki zna~ajna dvosmjerna interakcija te-
sta pam}enja i evaluacije (F1,44 = 10.65; p < 0.01) koja po-
kazuje bolje prepoznavanje neugodnih podra`aja (t = 3.26; p
< 0.01), dok pri dosje}anju nema statisti~ki zna~ajne razlike
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Efekti evaluacije i aktivacije
na inicijalnu obradu afektivnih podra`aja
Budu}i da je u testu prepoznavanja rabljeno i 20 "novih" afek-
tivnih podra`aja koji prije nisu bili prezentirani, analiza od-
govora samo na te podra`aje omogu}ava nam da vidimo
kakvi su efekti evaluacije i aktivacije u po~etnoj fazi obrade.
Naime, za razliku od 20 "starih", prije prezentiranih afektiv-
nih podra`aja koji su uskladi{teni i koji se stoga mogu dozi-
vati iz pam}enja, "novi" podra`aji funkcionalno su podvrgnu-
ti samo inicijalnoj fazi obrade.
Kako bismo ispitali efekte evaluacije i aktivacije na po~e-
tnu fazu obrade afektivnih podra`aja, analizirani su "DA"
odgovori (ispitanici pogre{no navode da su ti podra`aji ve}
bili prije prezentirani) samo za podra`aje koji su slu`ili kao
distraktori u testu prepoznavanja. Dobiveni su statisti~ki zna-
~ajni glavni efekti evaluacije (F1,44 = 7.25; p < 0.01) i aktiva-
cije (F1,44 = 23.25; p < 0.001), a dobivena je i statisti~ki zna~a-
jna interakcija izme|u evaluacije i aktivacije (F1,44 = 11.82; p <
0.001).
Glavni efekt evaluacije govori o tome da se ugodni dis-
traktori statisti~ki zna~ajno ~e{}e pogre{no prepoznaju kao
prije prezentirani podra`aji (M = 0.88) u usporedbi s neu-
godnim distraktorima (M = 0.63). Distraktori visoke aktivaci-
je tako|er se statisti~ki zna~ajno ~e{}e prepoznaju kao prije
prezentirani podra`aji (M = 1.01) u usporedbi s distraktorima
niske aktivacije (M = 0.50).
Statisti~ki zna~ajna interakcija evaluacije i aktivacije po-
kazuje da kod distraktora niske aktivacije s pove}anjem ugo-
de dolazi do u~estalijih "DA" odgovora, dok kod distraktora
visoke aktivacije nema razlike u ~esto}i javljanja pogre{nih
"DA" odgovora, bez obzira na razinu evaluacije. Posljedica
toga je da se neugodni distraktori visoke aktivacije i ugodni
distraktori bez obzira na razinu aktivacije podjednako ~esto
navode kao pogre{ni "DA" odgovori. Interakcijski efekt eval-
uacije i aktivacije na pogre{no prepoznavanje distraktora pri-








U tablici 4. prikazani su rezultati t-testova kojima su testi-
rane razlike izme|u pojedinih kategorija afektivnih podra-
`aja s obzirom na pogre{no prepoznavanje te aritmeti~ka sre-
dina i standardna devijacija za svaku kategoriju afektivnih
podra`aja.
Afektivni neugoda/ ugoda/ neugoda/
podra`aji visoka aktivacija niska aktivacija niska aktivacija M SD
ugoda/ t = 0.96 t = 0.63 t = 5.30
visoka aktivacija p < 0.05 p < 0.05 p < 0.001 0.93 0.84
neugoda/ t = 1.96 t = 6.79
visoka aktivacija p > 0.05 p > 0.001 1.09 0.79
ugoda/ t = 4.90
niska aktivacija p < 0.001 0.82 0.81
neugoda/
niska aktivacija 0.18 0.44
Dobiveni rezultati pokazuju da se neugodni podra`aji
niske aktivacije najrje|e pogre{no prepoznaju kao prije pre-
zentirani podra`aji. Kod ove kategorije afektivnih podra`aja
neto~no prepoznavanje statisti~ki je zna~ajno rje|e u uspo-
redbi sa sve tri preostale kategorije afektivnih podra`aja. Ta-
ko|er je dobivena i statisti~ki grani~no zna~ajna razlika iz-
me|u neugodnih podra`aja visoke aktivacije i ugodnih pod-
ra`aja niske aktivacije, pri ~emu se neugodni podra`aji visoke
aktivacije ~e{}e prepoznaju kao prije prezentirani podra`aji u
usporedbi s ugodnim podra`ajima niske aktivacije.
RASPRAVA
Op}enito, rezultati ovoga istra`ivanja pokazuju da i evaluaci-
ja i aktivacija kao sastavnice afektivnog do`ivljavanja imaju
zna~ajan utjecaj na pam}enje afektivnih podra`aja.
Sumiraju}i, rezultati u svezi s dosje}anjem pokazuju da
se ispitanici u prosjeku vi{e dosje}aju afektivnih podra`aja
niske aktivacije u odnosu na podra`aje visoke aktivacije i pri
neposrednom i pri odgo|enom dosje}anju. Iako je taj efekt
relativno trajan, s vremenom dolazi do ja~eg opadanja u do-
sje}anju podra`aja niske aktivacije.
[to se evaluacije ti~e, rezultati pokazuju da se neugodni
afektivni podra`aji dosje}aju bolje od ugodnih. S vremenom
dolazi do ja~eg opadanja u dosje}anju neugodnih afektivnih
podra`aja, tako da se pri odgo|enom dosje}anju gubi efekt
evaluacije na dosje}anje.
Interakcija evaluacije i aktivacije na dosje}anje relativno














tivacije dosje}aju se bolje ako su istodobno neugodni, dok se
afektivni podra`aji niske aktivacije dosje}aju bolje ako su
istodobno ugodni. Zbog toga je u oba testa najbolje dosje-
}anje ugodnih afektivnih podra`aja niske aktivacije, odnosno
neugodnih podra`aja visoke aktivacije.
Ovakav obrazac rezultata samo je djelomi~no u skladu s
rezultatima prija{njih istra`ivanja koja su rabila sli~an skup
afektivnih podra`aja. Kao {to je ve} navedeno, Bradley i sura-
dnici (1992.) dobili su grani~no zna~ajno bolje pam}enje ugo-
dnih afektivnih podra`aja, i to samo u testu neposrednog do-
sje}anja. S druge strane, uzbu|uju}i podra`aji na oba testa
dosje}anja pamte se bolje nego podra`aji niske aktivacije. In-
terakcija evaluacije i aktivacije u njihovu istra`ivanju nije do-
bivena niti kod neposrednog niti kod odgo|enog dosje}anja.
Jedan od mogu}ih razloga za tako razli~ite rezultate je
izbor afektivnih podra`aja i s tim u vezi korelacija izme|u
evaluacije i aktivacije. Naime, iako je u cijelom skupu afek-
tivnih podra`aja linearna korelacija izme|u evaluacije i akti-
vacije niska i statisti~ki nezna~ajna, postoji zna~ajna kvadra-
ti~na povezanost izme|u ove dvije afektivne dimenzije (Bra-
dley, 1994.; Bradley i sur., 1993.). Procjene aktivacije ve}e su i
za ugodne i za neugodne podra`aje, pri ~emu je to istaknuti-
je za neugodan materijal. Bradley i suradnici (1992.), rabe}i
uzorak od 60 afektivnih podra`aja, tako|er navode da su i
visoko ugodni i visoko neugodni podra`aji pozitivno poveza-
ni s aktivacijom. U tom je slu~aju te`e razlikovati nezavisne
efekte evaluacije i aktivacije na pam}enje, jer npr. aktivacija
mo`e posredovati i pri efektu evaluacije na pam}enje. Na
cjelokupnom uzorku afektivnih podra`aja koji su rabljeni u
ovom istra`ivanju nije dobivena statisti~ki zna~ajna poveza-
nost izme|u evaluacije i aktivacije (-0.05; p > 0.05), a tako|er
nije dobivena zna~ajna povezanost izme|u evaluacije i akti-
vacije niti kod neugodnih (-0.38; p > 0.05) niti kod ugodnih
podra`aja (-0.12; p > 0.05). Zbog toga je uzorak afektivnih
podra`aja, rabljen u ovom istra`ivanju, pogodniji za ispitiva-
nje nezavisnih efekata evaluacije i aktivacije na pam}enje.
Rezultati ovoga istra`ivanja koji se odnose na aktivaciju
u skladu su s onim prija{njim istra`ivanjima koja ukazuju na
bolje dosje}anje podra`aja niske aktivacije, pogotovo kod ne-
posrednog dosje}anja (Craik i Blankstein, 1975.; Eysenck, 1976.).
Jedna od teorija koja obja{njava ovakve rezultate je Wal-
kerova (1958.) teorija o akcijskom dekrementu koja govori da
visoko uzbu|uju}i doga|aji dovode do du`eg konsolidaci-
jskog procesa u pam}enju. Tijekom konsolidacije dosje}anje
je inhibirano, pa je i neposredno dosje}anje takvih doga|aja
slabije. Me|utim, du`e razdoblje konsolidacije povoljno dje-
luje na dugotrajno pam}enje, tako da je odgo|eno dosje}anje
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nja djelomi~no su u skladu s Walkerovom teorijom. Na testu
neposrednog dosje}anja afektivni podra`aji visoke aktivacije
pamte se lo{ije, no oni se statisti~ki zna~ajno lo{ije pamte i na
odgo|enom testu dosje}anja, {to nije u skladu s ovom teori-
jom. Me|utim, u prilog Walkerovoj teoriji govori ~injenica da
iako i na testu odgo|enog dosje}anja postoji statisti~ki zna-
~ajno lo{ije pam}enje podra`aja visokog uzbu|enja, razlika
izme|u pam}enja podra`aja visokog i niskog uzbu|enja na
tom je testu manja nego na testu neposrednog dosje}anja, o
~emu svjedo~i zna~ajna interakcija izme|u aktivacije i testa
dosje}anja (slika 3.). Mogu}e je da odgo|eno dosje}anje nije
bilo dosta odgo|eno, odnosno da bi se nakon jo{ du`eg vre-
menskog intervala dobili rezultati koji se mogu predvidjeti na
osnovi Walkerove teorije.
Easterbrook (1959.) je predlo`io hipotezu koja pretposta-
vlja da uzbu|enje dovodi do su`avanja pozornosti, tj. do sma-
njenja znakova na koje je organizam osjetljiv. Na umjerenoj
razini uzbu|enja taj mehanizam dovodi do pobolj{anja izvo-
|enja na mnogim kognitivnim zadacima, budu}i da ta razina
uzbu|enja ~ini dostupnima relevantne informacije dok irele-
vantne znakove isklju~uje, ~ime se smanjuje distrakcija. Me-
|utim, na visokim razinama uzbu|enja pozornost se su`uje u
tom opsegu da se ~ak i informacije relevantne za zadatak is-
klju~uju, tako da izvo|enje slabi. Sli~no mi{ljenje ima i Ey-
senck (1982.) koji dr`i da visoko uzbu|enje dovodi do sma-
njene sposobnosti paralelne obrade, zato {to je manja propor-
cija kapaciteta pozornosti na raspolaganju za obradu zadatka.
U skladu s ovom hipotezom su i brojna istra`ivanja koja po-
kazuju da se detalji emocionalno uzbu|uju}ih doga|aja, a
posebno periferni detalji, pamte lo{ije od detalja neutralnih
doga|aja, dok se centralni aspekti podra`aja visokog uzbu-
|enja pamte bolje (Clifford i Hollin, 1981.). U ovom istra-
`ivanju nije posebno kontrolirano kojeg se dijela afektivnog
podra`aja ispitanici dosje}aju, centralnog aspekta ili perifer-
nih detalja, i pamte li se razli~ito centralni aspekti i periferni
detalji kod afektivnih podra`aja razli~ite razine uzbu|enja,
tako da se mo`e samo pretpostaviti postojanje interakcije
izme|u uzbu|enja (visoko – nisko) i informacije koju ispita-
nici pamte (centralna – periferna).
Efekt evaluacije na dosje}anje kratkotrajniji je od efekta
aktivacije, tako da se jedino pri neposrednom dosje}anju bo-
lje pamte neugodni podra`aji. Ovakav je rezultat u skladu s
rezultatima istra`ivanja flashbulb pam}enja i pam}enja trau-
matskih doga|aja (Brown i Kulik, 1977.; Christianson i Loftus,
1987.) koja govore o boljem pam}enju emocionalno neugod-
nih podra`aja. Me|utim, kao {to je ve} re~eno, u navedenim
istra`ivanjima karakteristike rabljenih afektivnih podra`aja
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istra`ivanju rabljeni afektivni podra`aji koji istodobno varira-
ju i po evaluaciji i po aktivaciji, rezultati ovoga istra`ivanja
pru`aju jednozna~nu potporu hipotezi o boljem pam}enju
podra`aja s flashbulb karakteristikama, tj. onih kojima je ugo-
dnost niska, a uzbu|enje visoko. To potvr|uje i testiranje zna-
~ajnosti razlika izme|u pojedinih kategorija afektivnih pod-
ra`aja (tablice 1. i 2.) koje pokazuje da se uz ugodne podra-
`aje niske aktivacije, i pri neposrednom i pri odgo|enom do-
sje}anju najbolje pamte neugodni podra`aji visoke aktivacije,
odnosno podra`aji s flashbulb karakteristikama. Glavni efekt
neugode pri neposrednom dosje}anju, posljedica je najlo{ijeg
pam}enja ugodnih podra`aja visoke aktivacije. Najlo{ije pam-
}enje ove kategorije afektivnih podra`aja dovodi i do statis-
ti~ki zna~ajnog glavnog efekta aktivacije (bolje pam}enje po-
dra`aja niske aktivacije) i pri neposrednom i pri odgo|enom
dosje}anju.
Rezultati koji se odnose na pojedine kategorije afektiv-
nih podra`aja potvr|uju dvije hipoteze: rezultati u svezi s ne-
ugodnim podra`ajima visoke aktivacije govore u prilog hi-
potezi o flashbulb pam}enju, dok najbolje pam}enje ugodnih
podra`aja niske aktivacije, i pri neposrednom i pri odgo|e-
nom dosje}anju, bar djelomi~no govori u prilog Pollyanna
hipotezi. Naime, u dosada{njim istra`ivanjima koja ukazuju
na bolje pam}enje ugodnih podra`aja u odnosu na neugodne
i neutralne podra`aje (Matlin i Stang, 1978.) nema podataka o
razini aktivacije rabljenog podra`ajnog materijala, tako da se
rezultati dobiveni u ovom istra`ivanju samo djelomi~no mo-
gu usporediti s rezultatima prija{njih istra`ivanja.
Pristup upam}enom materijalu kod slobodnog dosje}a-
nja ostvaruje se na osnovi nekoliko globalnih klju~eva, kao
{to su u ovom istra`ivanju specifikacija odre|enog tipa po-
dra`aja, procesiranih u to~no odre|eno vrijeme. Uloga evalu-
acije i aktivacije u takvom procesu pam}enja mogla bi biti
povezana s nekim specifi~nim sastavnicama tog relativno jed-
nostavnog zadatka, prije nego {to bi odra`avala op}e karak-
teristike pam}enja emocionalnih informacija. Naime, uz upo-
rabu verbalnog podra`ajanog materijala i slobodno dosje}a-
nje i prepoznavanje naj~e{}e rezultiraju boljim pam}enjem
visoko uzbu|uju}ih podra`aja (Bock i Klinger, 1986.). Me|u-
tim, jedino u zadatku ozna~enog dosje}anja visoko uzbu-
|enje podra`aja inhibira neposredno dosje}anje, a olak{ava
odgo|eno (Craik i Blankstein, 1975.) {to se naj~e{}e obja{-
njava Walkerovom teorijom. Navedeni rezultati sugeriraju da
zadatak pam}enja koji uklju~uje specifi~nije informacije, ~ak
i sam podra`aj kao {to je slu~aj kod zadatka prepoznavanja,
treba svakako biti rabljen pri ispitivanju emocionalnog
pam}enja. Osim toga, Lang i suradnici (1990., 1998.) navode
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tno povezane s pona{ajnim dimenzijama usmjerenosti i in-
tenziteta. Ugodni doga|aji su oni koji dovode do pribli`avan-
ja ili apetitivnog pona{anja, dok neugodni doga|aji izazivaju
povla~enje, izbjegavanje ili obrambene reakcije. Dimenzija
aktivacije povezana je s intenzitetom pona{ajne dispozicije
koja je trenuta~no aktivna. U skladu s tim pretpostavkama,
visoki intenzitet signalizira motivacijski relevantan doga|aj
koji }e uklju~ivati ili apetitivnu ili averzivnu okolinsku tran-
sakciju. Po mi{ljenju ovih autora, pam}enje koje je osjetljivo
na razinu aktivacije doga|aja vrlo je funkcionalno, pa su
stoga pona{anja koja zahtijevaju visoku mobilizaciju resursa,
bez obzira na to jesu li ona usmjerena prema `eljenom objek-
tu ili od ne`eljenoga, dobri kandidati za zapam}ivanje. Takve
su intenzivne akcije vjerojatno sna`no povezane s opstan-
kom i korisne za budu}e interakcije s okolinom. S druge stra-
ne, doga|aji niskog uzbu|enja ~esto su neva`ni ili redun-
dantni s obzirom na uspje{nu okolinsku prilagodbu, {to re-
zultira njihovim niskim prioritetom za zapam}ivanje. Kre-
nemo li od ovakve funkcionalne interpretacije dimenzija eva-
luacije i aktivacije, prepoznavanje je svakako adaptacijski zna-
~ajniji mehanizam pam}enja od relativno neprirodnog zadat-
ka dosje}anja.
Rezultati vezani uz prepoznavanje afektivnih podra`aja
pokazuju statisti~ki zna~ajno bolje prepoznavanje afektivnih
podra`aja visoke aktivacije, kao i podra`aja niske evaluacije.
Kad je rije~ o pojedinim kategorijama afektivnih podra`aja, naj-
bolje se prepoznaju neugodni afektivni podra`aji visoke akti-
vacije, a najlo{ije se prepoznaju ugodni podra`aji niske akti-
vacije, dakle oni podra`aji koji se najbolje dosje}aju. Uspo-
re|uju}i rezultate dobivene na testu prepoznavanja s onima
dobivenim na oba testa dosje}anja, vidi se da se podra`aji ni-
ske aktivacije bolje dosje}aju, dok se podra`aji visoke aktiva-
cije bolje prepoznaju. To naro~ito vrijedi za ugodne podra-
`aje. Samo kod usporedbe odgo|enog dosje}anja i prepozna-
vanja dobivena je i statisti~ki zna~ajna interakcija testa pam-
}enja i evaluacije koja pokazuje bolje prepoznavanje neugod-
nih podra`aja, dok pri dosje}anju nema statisti~ki zna~ajne
razlike izme|u ugodnih i neugodnih podra`aja. Kao {to je
ve} navedeno, u prija{njim istra`ivanjima s ovim podra`aj-
nim materijalom (npr. Bradley i sur., 1992.) nije ispitivana to-
~nost nego brzina prepoznavanja afektivnih podra`aja, pa re-
zultati tih istra`ivanja pokazuju da se br`e prepoznaju afek-
tivni podra`aji visoke aktivacije, dok evaluacija nema utjeca-
ja na brzinu prepoznavanja. Me|utim, rezultati dobiveni u ov-
om istra`ivanju nisu direktno usporedivi s rezultatima pri-
ja{njih istra`ivanja.
Kao {to se vidi iz navedenih rezultata, najzanimljivije ra-
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menziji aktivacije. ^ini se da se dobivene razlike mogu prip-
isati razli~itom efektu elaboracije kod zadatka slobodnog dos-
je}anja i prepoznavanja. Afektivni podra`aji procijenjeni kao
visoko uzbu|uju}i pove}avaju elektri~nu provodljivost ko`e,
dovode do o~ekivanih elektromiografskih promjena na licu,
pove}avaju kardiovaskularnu aktivnost, izazivaju ve}i interes
i pozornost nego podra`aji koji su nisko uzbu|uju}i (Green-
wald i sur., 1989.), {to zna~i da je mre`a epizodi~kih informa-
cija pri kodiranju uzbu|uju}ih podra`aja vi{e elaborirana u
odnosu na podra`aje niskog uzbu|enja. Bolja elaboracija po-
ve}ava vjerojatnost pristupa upam}enom materijalu naro~ito
kod prepoznavanja, zato {to ponovno izlaganje istom pod-
ra`aju izaziva odgovore koji su ve} bili prisutni pri kodiranju,
{to sve mo`e rezultirati boljim prepoznavanjem podra`aja vi-
soke aktivacije. Bolja elaboracija vjerojatno dovodi i do boljeg
dosje}anja podra`aja visoke aktivacije, me|utim, kao {to pre-
dvi|a Walkerova teorija, tek nakon odre|enog razdoblja kon-
solidacije i/ili kod zadataka ozna~enog dosje}anja.
Rezultati koji se odnose na inicijalnu obradu distraktora
pokazuju da i visoka aktivacija i ugoda samostalno olak{avaju
kodiranje emocionalnih podra`aja, jer dovode do zna~ajno
~e{}ih neto~nih "DA" odgovora. Ti bi rezultati mogli ukazivati
na to da se razlike u prepoznavanju podra`aja niske i visoke
aktivacije doga|aju ve} u inicijalnoj fazi obrade, jer se po-
dra`aji visoke aktivacije bolje prepoznaju, me|utim, kod po-
dra`aja tih karakteristika javlja se i statisti~ki zna~ajno vi{e
neto~nih "DA" odgovora. Neugodni afektivni podra`aji pre-
poznaju se bolje u usporedbi s ugodnim podra`ajima, pri
~emu se, obrnuto nego kod aktivacije, vi{e neto~nih "DA"
odgovora javlja za ugodne distraktore. Takav obrazac rezulta-
ta mogao bi govoriti o tome da se efekt evaluacije na prepoz-
navanje afektivnih podra`aja ne ostvaruje u inicijalnoj fazi
kodiranja podra`aja, nego u nekoj kasnijoj fazi obrade. Op}e-
nito, rezultati koji se odnose na prepoznavanje i inicijalnu
obradu afektivnih podra`aja sugeriraju da evaluacija i aktiva-
cija mogu utjecati na pam}enje afektivnih podra`aja tijekom
razli~itih faza obrade, tj. i u ranoj perceptivnoj obradi i u kas-
nijoj fazi konceptualne obrade. Tako|er, dobiveni rezultati
mogli bi govoriti i o razli~itim efektima evaluacije i aktivacije
u razli~itim fazama obrade afektivnih informacija, pri ~emu bi
uloga aktivacije bila va`nija u ranoj fazi perceptivne obrade
afektivnih informacija, dok bi evaluacija mogla imati zna~aj-
niju ulogu u kasnijim fazama konceptualne obrade. Naravno,
potencijalno razli~iti efekti evaluacije i aktivacije u razli~itim
fazama obrade afektivnih informacija, kao i mehanizmi uz
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The Effects of Evaluation and Activation
on Remembering Affective Stimuli
Igor KARDUM, Snje`ana OBRI]
Faculty of Philosophy, Rijeka
On a sample of 45 examinees the authors have examined
the effects of evaluation and activation on immediate and
delayed free memory, recognition and the initial phase of
processing affective stimuli. The results obtained indicate that
both in immediate and delayed memory examinees
remember low activation affective stimuli more, while high
activation stimuli are better recognized and produce more
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unpleasant affective stimuli remembered better than the
pleasant ones, while in delayed memory there is no
difference between pleasant and unpleasant affective stimuli.
Also, the unpleasant affective stimuli are better recognized,
while the pleasant ones give rise to more incorrect (yes)
answers. In general, the results of this research show that
evaluation and activation both independently and in
interaction have a significant influence on the memory of
affective stimuli. The influence of these two dimensions on
remembering affective stimuli is diverse, and is also
dependent on the type of memory test used. The
aforementioned results have been interpreted in the context
of existing theories on the role of evaluation and activation in
remembering affective stimuli.
Die Auswirkungen aus Evaluierung
und Aktivierung auf die Speicherung
affektiver Stimuli
Igor KARDUM, Suzana OBRI]
Philosophische Fakultät, Rijeka
In einer Gruppe von 45 Testpersonen wurden die
Auswirkungen von Evaluierung und Aktivierung auf die
unmittelbare sowie die zeitlich verzögerte, freie Abberufung,
Wiedererkennung und initiale Verarbeitung von im
Gedächtnis gespeicherten affektiven Stimuli untersucht. Die
Resultate zeigen, dass sowohl bei der unmittelbaren als auch
der zeitlich verzögerten Abberufung gespeicherter Stimuli die
Testpersonen sich überwiegend affektiver Stimuli von
niedrigem Aktivierungsgrad entsannen, während Stimuli
hohen Aktivierungsgrads besser erkannt werden und mehr
unkorrekte Ja-Antworten zur Folge haben. Nur im Falle des
unmittelbaren Entsinnens werden unangenehme affektive
Stimuli besser aus dem Gedächtnis abberufen als
angenehme, während es im Falle zeitlich verzögerten
Entsinnens keinen Unterschied zwischen angenehmen und
unangenehmen affektiven Stimuli gibt. Ebenso gilt, dass
unangenehme affektive Stimuli besser erkannt werden,
während angenehme Stimuli mehr unkorrekte Ja-Antworten
hervorrufen. Die Ergebnisse dieser Untersuchung zeigen
ganz allgemein, dass Evaluierung und Aktivierung ”jeweils,
aber auch in Interaktion” einen wesentlichen Einfluss auf die
Abberufung affektiver Stimuli aus dem Gedächtnis haben.
Der Einfluss dieser beiden Dimensionen auf die Speicherung
affektiver Stimuli ist jeweils unterschiedlich und außerdem
abhängig vom Typus des eingesetzten Memo-Tests. Die
Interpretation der angeführten Ergebnisse bewegt sich im
Kontext der bestehenden Theorien zur Rolle der Evaluierung
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